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LA  C oruña, esa b lanca «ciudad de c r is ta l» , que lim ita  al no rte  con el A t lá n t ic o , hacia el que a lza , como índice ind icador del, un día, « fin ís  te rrae» , su v ie ja  Torre  de H ércules, va a ganar tres b a ta llas  s im u l­
táneas al m ar. A  costa de su e terno  enem igo, el A t lá n t ic o , enem igo y 
am igo  pues si, e fec tiva m e n te , su fre  sus tem pora les y fué  en la h is to ria  
de la 'c iu d a d  tem ido , como acceso a los invasores, ta m b ién  es c ie rto  
que a él se le debe la ex is tenc ia , como pue rto  n a tu ra l y de abrigo . Ha 
sido, pues, es y  será el fa c to r p rin c ip a l para  la v ida  económ ica de la 
c iudad al p roporc ionarle  sus riquezas na tu ra les  y u n ir  nuestras costas 
gallegas con el m undo c iv iliz a d o , y especia lm ente  con H ispanoam érica. 
Es nuestro  m ar com erc ia l, con un fu tu ro  insospechado, que hara  de La 
Coruña y  de G a lic ia  la antesa la  de España y, por ta n to , de Europa.
A hora  la bella  ca p ita l ga llega va a rem ozar im portan tes  zonas u r ­
banas y, sobre todo, a dar a m p lio  cauce a las necesidades de expansión 
v ita l que reclam a su inus itado  c rec im ien to .
Tres son las d irec trices  de la g ran  re fo rm a  proyectada por los té c n i­
cos coruñeses, ya en vías de e jecución. Su rea lizac ión  d e fin it iv a  dará  a 
la c iudad de M a ría  P ita  las posib ilidades de un desarro llo  de sus indus­
tr ia s  básicas y trad ic iona les , como la del pescado, y se im p la n ta rá n  o tras 
nuevas que reclam a como necesidad rad ica l su enorm e c rec im ien to  
dem ográ fico .
En los ú ltim os  años se habían rea lizado  ya en La Coruña im p o r­
tan tes  m ejoras urbanas de ca rá c te r esté tico , ta n to  por la construcc ión  
de grandes ed ific ios  com ercia les com o en la m odern izac ión  y em be lle ­
c im ie n to  de sus parques, ca lles y p lazas, que hoy presentan el aspecto 
de una gran  ciudad m oderna y europea, sin haber perd ido  nada del 
tip ism o  reco le to  y evocador de las v ie jas rúas. La C oruña tra d ic io n a l, 
con sus estrechas calles acogedoras, los clásicos soporta les y las b lancas 
galerías de c ris ta les, ta n  ca rac te rís ticas  de la hermosa c iudad  a t lá n tic a , 
persiste den tro  de la c iudad nueva, de grandes ed ific ios  púb licos y p a r­
ticu la re s , su zona escolar m oderna y la zona de grandes bancos, tea tros , 
cines, insta laciones com ercia les, salas de fies tas, sociedades, m odernos 
hote les, típ icos restaurantes, estad io, P laza de Toros, p iscinas, p layas, 
e tcé te ra , que hacen de La C oruña la c iudad  ideal de verano y le p ropo r­
c ionan el rango de gran  c a p ita l que corresponde a la residencia veran iega 
de S. E. el Jefe del Estado. A l m ism o tie m p o , y du ran te  todo  el año, tiene  
las ca rac te rís ticas  y an im ac ión  tra d ic io n a l que corresponde a esta ca p ita l 
de la reg ión gallega.
Pero ahora no se tra ta  de herm osear las zonas urbanas, sino de a lgo 
m ucho más im p o rta n te : d a r v ida  a c tu a l y venidera a la ind us tria  que 
La Coruña reclam a. Y  a eso vienen los tres grandes proyectos en vías 
de e jecuc ión : un nuevo pue rto  pesquero que sus tituya  a La P a lloza , un 
g ran  d ique de abrigo , que p e rm itirá  a m p lia r el m ue lle  tra n s a tlá n tic o , y 
do ta r a la c a p ita l de una im p o rta n te  zona in d u s tr ia l, m ed ian te  la ca na ­
lizac ión  de la ría  de El Burgo y el saneam ien to  de los terrenos desecados. 
En una p a lab ra : ganar espacio aprovechable  a l m ar y a las m arism as, 
hoy inú tile s , para rea liza r la g ran  obra  de in d u s tria liza c ió n  que La Co­
ruña  reclam a.
C AR AC TER ISTIC AS GENERALES DE LOS TRES PROYECTOS
Empecemos por el nuevo pue rto  pesquero, que ha de s u s titu ir  al ac­
tu a l de La Pa lloza, ya que esta obra es la que se considera de mayor 
im p o rta nc ia  y u rgenc ia  para el desarro llo  de la tra d ic io n a l in d u s tria  pes­
quera de La Coruña.
Desde el mes de agosto de 1946, en que fueron  ob je to  de estud io  por 
pa rte  del Estado los proyectos y presupuestos de las re fo rm as coruñesas 
y a u to riza d a  la Jun ta  de Obras para  hacer una em isión de obligaciones 
por la suma de 270  m illones de pesetas, se pensó con toda  p rio ridad  en 
el nuevo pue rto  pesquero, para  lo que se necesitaba ganar 200  0 00  me­
tros cuadrados al m ar. Era la p rim era  g ran  b a ta lla  con tra  el A tlá n tico .
T am b ién  era u rgen te  la am p lia c ión  del m ue lle  tra n s a tlá n tic o , ese 
m ue lle  de La C oruña, ú lt im a  estación de sa lida  para la em ig rac ión  pen in­
su la r, que d u ran te  todo 
el s ig lo  pasado y parte  
del a c tua l estuvo tan  
concu rrido  por grandes 
barcos de todas las na ­
c iona lidades que h a ­
cían las ru tas e m ig ra ­
to rias  de A m é rica , por 
ser el pue rto  de La Co­
ruña el de m ayor m ov i­
m ie n to  e m ig ra to rio  y 
serv ir de pun to  de p a r­
tid a  a p rovinc ias su­
perpobladas, en cuyos 
h ab itan te s  es cos tum ­
bre tra d ic io n a l el em ­
ba rcar para A m é rica  y, 
si pueden, regresar.
LO QUE SERA EL 
N U EVO  PUERTO 
PESQUERO
Para s u s titu ir  e l, a 
todas luces, in su fic ie n ­
te pue rto  de La P a llo ­
za, se tra ta  de cons­
t ru ir lo  en la zona de 
re lleno  de San D iego, 
para  lo cual se avan ­
zará unos 150 m etros
m ar aden tro , y se constru irá  un 
m ue lle  de 755 m etros de longi­
tu d , con un ca lado  norm al de 
siete a d iez  m etros.
El n u e v o  p u e r t o  pesquero 
tend rá  una supe rfic ie  de 200.000 
m etros cuadrados, donde podrán 
desenvolverse am p liam en te  to­
das las faenas de desembarque, 
m an ipu lado , envase y carga del 
pescado. Se co ns tru irán  tin g la ­
dos con el f in  de o rg an iza r una 
zona de tra b a jo , ta n to  para ja 
venta  como para la preparación 
y em barque hacia  el in te rio r de 
España. Así, los arm adores, con­
serveros y com erc ian tes podran 
tener a llí sus o fic in as , almace­
nes y depósitos de pertrechos. 
Estas zonas estarán servidas por 
una p is ta  de 15 m etros a todo 
lo la rgo  del m ue lle  y por una 
zona fe rro v ia ria  con varias vías 
para el cargue del pescado, Y 
una segunda p is ta  que ponga e
En un nuevo puerto 
pesquero, un dique de 
1.300 metros y la cana­
lización e industrializa- 
ción de la ría de El Bur­
go, se emplearán 3 2 9  
millones de pesetas.
pue rto  pesquero en co­
m un icac ión  con el res­
to  de las ins ta lac iones 
p o rtu a ria s  de La Co­
ruña.
Las obras p u ram en ­
te  m a rítim a s , c o n s tru c ­
c ión  del m ue lle  y  re­
lleno de la su pe rfic ie  
ganada a l m ar, han 
sido presupuestadas en 
82  m illones de pese­
tas, y en 20  las res ta n ­
tes o b r a s  p o rtua rias . 
Con todo  el p royecto  
en m archa , La Coruña 
te n d rá  un g ran  p ue rto  
pesquero, h e c h o  con 
c a p ita l coruñés, lo que 
supone una g ran  espe­
ranza para el po rven ir 
de la in d u s tria  pesque­
ra , tra d ic io n a l y básica 
en la econom ía de la 
c a p ita l y  la p rov inc ia .
G R AN  D IQ UE DEL 
PUERTO T R A N S ­
A T L A N T IC O
—  — -----------------  El pue rto  y m ue-
, lies de La C oruña para
Duques de g ran  porte  van a ser cons iderab lem ente  am p liados con la re- 
orma p royectada, en la que se in v e rt irá  la suma de 1 1 1 m illones de 
pesetas, obten idas por el m ism o p roced im ien to  de em isión de o b lig a c io ­
nes, absorbidas por el m ercado fin a n c ie ro  coruñés.
Las ca rac te rís ticas  esenciales de esta re fo rm a  son las s igu ien tes : 
anzar una escollera desde la zona ocupada hoy por la M a e s tra n za  de 
rti lería hasta  la Peña de las A n im a s , y  desde aqu í, hacia  el sur, o tro  
I IC,l e, 1?1uy s° * ic*0 ' Que, con una lo n g itu d  de un k iló m e tro , se ade n tre  en 
a bahia V p roporc ione a m p lio  a b rig o  a todo  el p ue rto  y a las a m p lia ­
ciones que en él se hagan.
Este d ique o m u ra lla  p ro tege rá  só lidam ente  incluso a l p ue rto  pes- 
uero y p e rm itirá  la construcc ión  de nuevos m uelles, ganando  te rreno  
° m ar entre  Peña de las A n im a s , el c a s tillo  de San A n tó n  y  los m uelles 
c uales del Parró te. El c a s tillo  de San A n tó n , que estam os a cos tu m b ra ­
os a verlo  en p leno m ar, quedaría  un ido  a la t ie rra  firm e  y  se ganaría  
na zona p o rtu a ria  de más de 2 0 0 .0 0 0  m etros cuadrados a l m ar, de 
9ran u tilid a d  para  fu tu ra s  am p liac iones y necesidades del puerto . '
El p royecto  del gran  d ique  y  demás re fo rm as están inc lu idos en la 
lSl0n de 2 70  m illones de ob ligac iones a u to rizados  a la Jun ta  de Obras.
DrnC om j  datOS más concretos sobre esta obra, d irem os que el m uro  
M oyectado tend rá  m il m etros de lo n g itu d , y  la escollera, desde la M aes- 
nza a la Peña de las A n im a s , unos 300 . Estos y  las obras com p le - 
Despía r 'QD p r° y ec tadas ascienden a un presupuesto de 1 1 1 m illones de 
r» ¡ as' ,ecD c°n  d icha  obra  el pue rto  de La C oruña será uno  de los 
<ores d®1 A t lá n t ic o , con am p lios  fondeaderos para barcos de g ran  
ce en el e x te rio r del puerto , al ab rigo  del d ique.
LA  IN D U S T R IA L IZ A C IO N  DE LA  R IA  DE EL BURGO
El 20  de feb re ro  de 1947 se co n s titu yó  en La C oruña una g ran  Em­
presa, la Z IC S A  (Zonas In du s tria les  Coruñesas, S. A .) ,  con un g ran  ca ­
p ita l,  apo rta d o  por en tidades y p a rticu la re s  de La C oruña , y d ispuesta  
a g as ta r 116 m illones de pesetas en la ca n a liza c ió n , saneam ien to  e in ­
d u s tr ia liz a c ió n  de la conocida  ría  de El Burgo, en las inm ed iac iones de la 
c a p ita l.
El p royecto , en líneas generales, supone la sustracc ión  a l m ar de unos 
dos m illones de m etros cuadrados, que eran pan tanos in ú tile s . La parte  
ca na liza da  a lcanza  c u a tro  k iló m e tro s  de lo n g itu d , d iv id id a  en dos zonas: 
una , que va desde el puente  del Pasaje a la desem bocadura, que será 
navegable  para  barcos de bas tan te  to n e la je , con una anchura  de 129 m e­
tros  y un ca lado  de seis.
En esta zona se c o n s tru irá n , según el p royecto , a s tille ro s  para la 
construcc ión  de barcos hasta  4 .0 0 0  tone ladas, y tend rá  asim ism o m ue­
lles de a tra qu e  y  una in d u s tr ia  m e ta lú rg ic a  co m p le m en ta ria . En la p laya 
de Santa C ris tin a  se co n s tru irá  un espigón de 850  m etros, hacia  la bahía, 
que im p ida  la en trad a  de a rena en el cana l y p ro te ja  la en trad a  de los 
tem pora les del nordeste. A  uno y o tro  lado de la ría ca na liza da  se cons­
tru irá n  cerca de 1 .000 m etros de m ue lle  para  barcos de g ran  ca lado.
Una vez rea lizados los tra b a jo s  de ca n a liza c ió n , se procederá a la 
desecación de los te rrenos, con lo que se ob tend rá  una su pe rfic ie  a p ro ­
vechable  para  la in d u s tr ia liz a c ió n  que se p royecta  de 2 .5 0 0 .0 0 0  m etros 
cuadrados. De toda  esta riqueza  ganada a l m ar serán u rban izadas y 
parceladas 65  m anzanas, a uno y o tro  lado de la ría.
Estas parcelas, que c o n s titu irá n  la zona in d u s tr ia l, tend rá n  fa c ilid a d  
de com un icac ión  por los tres sistem as de tra n s p o rte : el de m ar, m ed ian te  
el cana l navegab le ; el fe rro c a rr il,  por las líneas que pasan a am bos lados 
m ayores de la ría , y que se ra m ific a  en tre  e llas, y  por ca rre te ra , por una 
red genera l, que las u n irá  a las naciona les de La C oruña a M a d rid , 
a El Ferrol del C au d illo , a S an tiago , a V ig o , e tc ., ya que los puertos que 
c ruzan  la ría  son puertos ob ligados a las p rinc ip a le s  com unicaciones de la 
p rov inc ia .
Esta zona in d u s tr ia l es de g ran  im p o rta n c ia  para  La C oruña , pues 
p e rm itirá  la ins ta lac ió n  de g ra n  c a n tid a d  de indus trias , hoy s in 'p o d e r  
desarro llarse  por fa lta  m a te r ia l de espacio adecuado para  su ins ta lac ión .
Todas las indus trias  derivadas de la navegación y de la  pesca tend rá n  
a llí ub icac ió n : las ind us tria s  p rim as, las im p o rta n tes  te x tile s , abonos 
s ide rú rg icas, depósitos de com bustib les líqu idos, fá b ricas  de 'm aderas ' 
e tce te ra , que serán posibles y de g ran  po rven ir po r el in s tru m e n to  de' 
p roducc ión  de energía e lé c tr ica  de G a lic ia , que en pocos años se está 
tran s fo rm an d o  de d is fru ta r ía  en su m in is tra do ra  a o tra s  regiones españo­
las, g rac ias a los grandes embalses y las m odernas cen tra les  h id ro e lé c ­
tr ica s  y té rm icas.
O tro  fa c to r  decis ivo  para  este desa rro llo  in d u s tria l ha sido la ins ta - 
ac ión  d e f in it iv a  de la Fábrica  N ac io na l de A rm a s  de La C oruña , que 
lleva varios años tra b a ja n d o  con ins ta lac iones provis iona les y  desde hace 
va rios meses se está construyendo  la g ran  fá b r ic a , que p ropo rc iona rá  
tra b a jo  a m iles de obreros y a u m e n ta rá  el c lim a  in d u s tr ia l, especia lm ente  
con su im p o rta n te  escuela de aprendices, de donde sa ld rán  los especia­
lizados para  las restan tes industrias .
Con la rea liza c ión  de estas tres obras, tres b a ta lla s  ganadas por La 
Coruña al A t lá n t ic o , se conv ie rte  la c a p ita l en un p u e rto  capaz de 
d u p lic a r sus pos ib ilidades ac tua les , ya que sólo en esta zona de El Burqo 
se ca lcu la  el em pleo de 15.000  obreros.
■
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